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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jangan terlalu banyak omong kosong tanpa ada 
melakukan tindakan nyata. Cukup lakukan yang 
terbaik dan jangan pernah berkata tidak bisa jika belum 
pernah mencoba” 
“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam 
ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri 
sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 
Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita 
berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon” 
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Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT 
karena berkat dan hidayat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan 
Akhir tepat pada waktunya.  Penulisan Laporan Akhir ini dibuat sebagai salah satu 
syarat untuk menyelesaikan studi pada Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Laporan Akhir ini membahas tentang “Analisis Hambatan Prosedur 
Pengiriman Gas LPG 3 kg pada PT Rama Pratama Sukses Selalu Kecamatan 
Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim”. Adapun tujuan Laporan ini disusun 
untuk mengetahui prosedur pengiriman gas LPG 3 kg dan mengidentifikasi faktor 
penghambat pengiriman gas LPG.  Laporan ini lebih menekankan pada prosedur 
pengiriman gas LPG 3 kg dari SPPBE sampai ke pangkalan dan hambatan yang 
dihadapi PT Rama Pratama Sukses Selalu. Metodelogi yang digunakan dalam 
penulisan ini yaitu metode kualitatif. Dari hasil pembahasan laporan ini dapat 
diketahui bahwa prosedur pengiriman gas LPG dari SPPBE ke Agen sudah baik 
dan benar sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi masih ada hambatan pada saat 
Agen mendistribusikan ke Pangkalan yaitu terhambatnya waktu pengiriman dan 
masalah sarana transportasi. Sedangkan usaha yang dilakukan dalam hambatan 
tersebut yaitu, mempercepat waktu pengiriman dan selalu melakukan perawatan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir ini 
masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan pengetahuan, dan 
pengalaman penulis yang masih terbatas.  Maka dari itu, penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan 
Laporan Akhir ini, agar penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.  
Semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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Tujuan dari laporan ini disusun untuk mengetahui prosedur pengiriman gas LPG 3 kg 
dan mengidentifikasi faktor penghambat pengiriman gas LPG.  Laporan ini lebih 
menekankan pada prosedur pengiriman gas LPG 3 kg dari SPPBE sampai ke 
pangkalan dan hambatan yang dihadapi PT Rama Pratama Sukses Selalu. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder 
melalui riset lapangan diantaranya wawancara dan riset kepustakaan. Analisis data 
yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, metode penelitian kualitatif 
bersifat seni dan data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap 
data yang ditemukan di lapangan. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa PT 
Rama Pratama Sukses Selalu memiliki beberapa tahapan dalam prosedur 
pengiriman gas LPG 3 kg dari SPPBE sampai ke pangkalan yaitu: PT Rama 
Pratama menerima SA (schedule agreement) dari PT Pertamina, melakukan 
penyetoran uang ke Bank, diterimalah DO (Delivery Order), melakukan pengisian 
gas ke SPPBE, diterimalah surat pengantar pengiriman dan LPG siap dikirim 
kepada pangakalan-pangkalan, kemudian terdapat beberapa hal menghambat 
proses pengiriman gas LPG yaitu, proses pengiriman gas LPG yang memakan 
waktu lama dan masalah transportasi seperti rusaknya mobil dan pecah ban. Hal-
hal yang perlu diperhatikan dalam untuk mengatasi masalah adalah dengan cara 
waktu keberangkatan gas LPG berangkat lebih awal dan lebih meningkatkan 
pengawasan terhadap kendaraan pengangkut LPG. 























The purpose of this report is to find out the procedure of dispatching 3 kg LPG 
gas and identifying factors inhibiting LPG gas delivery. This report emphasizes on 
the 3 kg LPG gas delivery procedure from SPPBE to the bases and obstacles faced 
by PT Rama Pratama Sukses Always. Methods data which used by authors is the 
primer and secondary data through field research include interviews and library 
research. The author used data analysis is the analysis of qualitative research 
methods, analysis qualitative explain about art and the data result refers to the 
interpretation of the data found in the field. From this report it can be concluded that 
PT Rama Pratama Sukses Selalu has several steps in LPG gas delivery procedure 
3 kg from SPPBE to base: PT Rama Pratama receive SA (schedule agreement) 
from PT Pertamina, transfer payment to Bank, accept DO (Delivery Order) To fill 
gas delivery to SPPBE, receive delivery letters and LPG will be sent to the bases, 
then there’re several things inhibit the process of LPG gas delivery is, the process 
to sent LPG gas that takes a long time and transportation problems like a damage 
to cars and tire breaks. The author sugges to be considered in to overcome the 
problem is the way the LPG gas departure time departs early and further improves 
the monitoring of LPG transport vehicles. 
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